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mrkcftan d6$gsn snsfar€kdt Eqq{ar; {\rqruan pFlbftne"tng*n
kapq*a s-*,etea heperc*yaan" ete! p ,ea'ala}, etetem skalp*i dEn
eisten,,tretuean 
.,:d&n keptmplnsn yang m&na c€uu€ ,ingt tbrsh
nqs€atsnl prUn*LAn: dari etqqgtur aCatrnya. $otlap Frubahan
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n€npengaruhi ei.kap dan keeedaran politik mer@ka.
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&ell..yaiFs.pat]i6g.se6rkt.t'laitu.1tserang.
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aengnrnyat raplnrt yafts tkal dan e€derfiana tlsEpt. lbr€hl
jr*ga E€errn:rai walah yarg uirtp kcpeda uaeyaratat Horrgqoleid
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yeng akgn dl,Jalankan oleh pihak kerajaan. fl\rJuannya'














'.,.,p1 fU lUgC pErks*Ai i'b;*fi, ..:AAn- r.:,.lx*trt* BqfJa*,991, '.
aronyaugralhan epa sahaJa Eaaatah yang dihadapi olalr arak ryth
hepda plhak Jl{ffi,e. fi*gac ini eelari dcrqan F#lt'ilnsnnya
E€Hgai rsakil atrak hiah bagi wnyatahan hasrat ereka ke$a
plhak PererinrEah. Secara rlrqhas, P€tqhulu hertar+grynr*giarap
ata6 5g6ua tseadaen ye!?g hrlahu dalas traayara|tatnya'
I ,, t;"r ' ',@ [u btc]t S*n*i{af dart' TSn h#a
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'lrr"ant | - Ja$atan lnirprygg,.tan , !r* tuC,,dar! bakat fn$t Er' t,,,. : 1, ,,,
.blaeqnya dteryelr allh , ,i*h snslq ,eulungnya. I 1br{|ry+t4U
l.t , : : 'be$r s h€*Squgl-Lan :yang woy*Wbkcn Jauetan perqhu:'u 3*tuh
h,a *e- *r f*l"oer.ga .tretrn tetspt uaelh dalaun *ues$rten eq$!*t
**m" * , l:, I neadaan ln1 hor!,aku apsbtla anah ryl9s 
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wncl,ck .lawetan ltu atau anak eulungnya' edalah tlsraglan'
".: ::.r,:::',',,:,' "': lnyei aurr,at'f;grgg ,b*ka}s@*.3"..$.ixapewlru1u..tid,ek*so..





htr'i;ai .,''it'nE"n ursmbcri aurat taullah r dsn fffxa akan






,'mg,r" atral',.t'*t ,t": ,'.
*X* ,, .l ' ii', ,t"rtgnto gfig-gtti ' i, ,,'Sq an ."',, n' ,'
e*depat ptlrah Isralaan atau uahilnya tanpa rerganbil kira5--- -
pndapt oa|I4' $niar. Dangan int terdapat IEIqbuIu yang
el rx',, ,sxeh f,*rlrlqt' tiq{{ , t'i' kehry ,'*n
eitaraaa uryaralat sealar. JaItQtan yang dlpqang tldak
nerdapat pergaoarran dan pereetuJrlan darl mr*'tttdt* kampung '
ResannYar s
kanaean. 8€orang dtEelar penghulu kerajaan kerana nendapat
p*inti"Cit" e"if orane aiier asnsk*la eeorang leqt dlgelar
-apenghuluhaqurrgiaitunarujr.thkepadapeullBpr.nyarq






berqantunE kepada beborcpa faktor" Faktor
Sa*tor auae','',*ii**:'#*i!dha*' tn*.,.,r.S@s6brang
d'lanttk *.*ti*;,t!*n t;**i,* re h'u't;' ke€1*ii
ysng itrsry
,iihar '' uctiau
;p6n'Olebr.' eglCt*{r,r,:tg 'i',.:,: g*U$foqdlen d6n ken*lbsraaf! : :, 1.19; ,
d g S g.,, ,-:..' ..,,,' ,,..,.t iffilg, :t'-agn$ed*,.,,-,f*Ft6r,'.'t t5. : , l
pntlrq. Calon reetilah wryrnyai kelnrlhdLan dan
r^eH, h.laf,t,p+mata*sn yaryt blk' bstdl bakarja untuH' al
baralfat tuJur drn asruh. Beliau t*: mati:ah *tT
,.ia t'b'*t mi*ll'r of"r"ilcan *ettap mealth ,, r"-.
yang *.,!t*d Ai hafangan anak bnrah. Bcru3ayt uerngeftdefilciln
preellelt*gn Aan t','-,.'nq lee,an'... '',",,.{E11,..,t,- I.--- --' .
wnJatrrls,an huhmn.
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ter5qdtr, bol€& tfilscrl dan wnerrEa p€rdeFat orang lain.
*Ilau bols E3sGri !nr3h f lklran y*Iq bettras agnbila
el** ... {i1, $ra, r a.; "'651q;sr,, ,1ryplL*lg
i*tqt, : ' ', tsi*yalran' ,W$ry{*w, '. ,,, Setratan
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